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тощо). Наприклад, з АС “Деканат”;
Міжгалузева нарада, м. Київ,  21.12.2006 6
Заключні
 
положення
Окремими
 
перспективними
 
напрямами
 
роботи
 
можна
 
вважати: 
•
 
розробку
 
та
 
впровадження
 
університетських
 
інформаційних
 
сервісів
 
для
 студентів; 
•
 
впровадження
 
інформаційних
 
систем
 
і
 
технологій
 
організації
 (проектування?)
 
навчального
 
процесу, що
 
сприятимуть
 
підвищенню
 ефективності
 
роботи
 
на
 
рівні
 
викладача
 
та
 
допомагатимуть
 
студентам
 
у
 побудові
 
власних
 
траєкторій
 
фахової
 
підготовки
 
й
 
продовженого
 
навчання.
Актуальна
 
проблема
 
–
 
фінансування
 
освітніх
 
проектів
 
на
 
рівні
 вищого
 
навчального
 
закладу
 
освіти. 
Зокрема
 
низька
 
оплата
 
праці
 
фахівців
 
з
 
ІТ-технологій, яка
 
зумовлює
 нестабільність
 
кадрового
 
складу
 
та
 
перехід
 
висококваліфікованих
 спеціалістів
 
на
 
іншу
 
роботу, що
 
не
 
дозволяє
 
забезпечувати
 
результативне
 виконання
 
довготривалих
 
проектів. 
